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「
御
前
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
」
の
文
学
―
「
女
房
」
の
定
義
―
太
　田
　
た
ま
き
一
　
は
じ
め
に
　
平
安
文
学
の
担
い
手
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
女
房
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
た
ち
で
あ
る
。「
女
房
」
の
肩
書
を
持
つ
彼
女
た
ち
は
、「
主
家
」
と
い
う
後
ろ
盾
を
持
つ
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
得
る
。
職
務
を
通
じ
、
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
は
で
き
な
い
経
験
を
し
、
交
際
範
囲
や
見
聞
を
広
め
て
い
く
。
そ
れ
は
実
体
験
に
よ
る
も
の
あ
れ
ば
、
出
仕
先
で
の
伝
聞
に
よ
る
知
識
の
蓄
積
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
た
と
え
権
門
の
姫
君
と
し
て
生
ま
れ
て
も
、
立
場
上
の
制
限
か
ら
か
え
っ
て
得
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り
、
使
わ
れ
る
側
の
「
女
房
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
彼
女
た
ち
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
自
発
的
に
、
あ
る
い
は
主
家
の
意
向
を
受
け
て
作
品
を
産
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
紫
式
部
の
よ
う
に
、
作
品
の
執
筆
と
出
仕
と
の
前
後
関
係
が
不
明
な
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
書
い
た
も
の
が
評
判
を
呼
び
出
仕
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、
出
仕
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
刺
激
や
経
験
、
知
識
が
加
わ
る
こ
と
で
、
何
度
か
の
改
稿
を
経
て
作
品
の
完
成
度
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
（
一
）
う
だ
。
ま
た
、
作
品
の
流
布
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
女
房
は
主
家
や
他
の
同
僚
女
房
、
他
家
と
の
交
流
な
ど
の
ル
ー
ト
を
持
つ
た
め
、「
里
人
」
の
ま
ま
で
い
る
よ
り
も
、
よ
り
広
く
効
率
的
に
作
品
を
世
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
　
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
「
女
房
文
学
」
の
「
女
房
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
女
房
」
と
は
、「
出
仕
先
で
房
（
部
屋
）
を
与
え
ら
れ
た
女
性
」
が
原
義
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
う
と
「
房
」
が
与
え
ら
れ
る
の
は
必
ず
し
も
出
仕
当
初
か
ら
で
は
な
く
、
一
定
期
間
連
続
し
て
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
（
二
）
う
だ
。
ま
た
、「
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
定
義
も
曖
昧
で
、
一
時
的
な
控
室
の
よ
う
な
形
で
の
使
用
許
可
に
過
ぎ
な
い
場
合
や
、
常
住
を
前
提
と
し
て
私
物
を
持
ち
込
む
形
も
あ
る
。
加
え
て
、
局
は
完
全
な
個
室
で
は
な
く
、
通
常
二
人
以
上
の
使
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
か
ら
わ
か
っ
て
（
三
）
い
る
。「
部
屋
を
与
え
ら
れ
る
」
状
況
に
つ
い
て
も
、
自
分
が
主
人
格
で
「
わ
が
か
た
ざ
ま
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
（
四
）
る
人
」
を
同
居
さ
せ
て
い
る
の
か
、
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
側
な
の
か
と
い
う
違
い
も
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
点
に
加
え
、
後
述
の
よ
う
に
、
女
房
の
出
仕
形
態
も
一
律
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
の
原
義
で
あ
る
「
房
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
を
「
女
房
」
の
語
は
含
ん
で
い
る
の
で
あ
－　1　－
る
。
ま
た
、「
主
家
」
に
つ
い
て
も
、「
ど
の
家
に
仕
え
た
か
」
と
い
う
こ
と
に
加
え
、「
主
家
の
中
で
ど
の
人
物
付
き
な
の
か
」
と
い
う
点
も
重
要
で
、
後
述
の
『
源
氏
物
語
』
の
例
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
屋
敷
内
で
も
出
入
り
の
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
勤
務
状
況
に
つ
い
て
も
、
恒
常
的
に
出
仕
を
す
る
者
や
大
き
な
儀
式
の
と
き
な
ど
に
限
定
的
に
参
上
す
る
者
、
さ
ら
に
は
複
数
の
出
仕
先
を
持
つ
者
（
五
）
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
安
易
に
使
う
「
女
房
」
の
実
態
は
か
な
り
曖
昧
で
、
詳
細
を
検
証
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
そ
の
多
様
性
か
ら
実
像
は
見
え
に
く
く
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
女
房
」
の
実
態
や
定
義
そ
の
も
の
が
、
い
ま
だ
に
議
論
の
余
地
を
多
く
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ひ
と
く
く
り
に
「
女
房
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
女
性
た
ち
に
つ
い
て
、
多
方
面
か
ら
の
検
証
を
加
え
て
み
た
い
。
二
　「
上
の
女
房
」
の
定
義
　
宮
中
に
仕
え
る
「
女
房
」
と
よ
ば
れ
る
女
性
た
ち
を
分
類
す
る
も
っ
と
も
一
般
的
な
基
準
が
、「
上
の
女
房
」
と
「
宮
の
女
房
」
に
よ
る
線
引
き
だ
ろ
う
。
「
上
の
女
房
」
が
天
皇
付
き
女
房
を
意
味
し
、「
宮
仕
え
」
が
宮
中
だ
け
で
な
く
権
門
へ
の
出
仕
も
指
す
語
だ
と
す
れ
ば
、「
宮
の
女
房
」
は
天
皇
以
外
の
主
人
に
仕
え
る
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
出
仕
先
に
よ
る
大
別
で
、
位
の
有
無
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
少
な
く
と
も
「
上
の
女
房
」
は
女
叙
位
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
、
高
低
は
と
も
か
く
何
ら
か
の
位
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
枕
草
子
』
で
一
条
天
皇
寵
愛
の
猫
が
「
命
婦
」
と
い
う
五
位
相
当
の
名
前
を
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
（
六
）
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
宮
の
女
房
」
の
叙
位
の
問
題
は
い
ま
だ
解
決
を
見
（
七
）
な
い
。
叙
位
に
よ
る
報
酬
の
発
生
の
問
題
や
、
后
妃
付
き
、
わ
け
て
も
「
中
宮
」「
皇
后
」
と
い
っ
た
「
皇
族
と
な
っ
た
后
妃
」
付
き
の
女
房
へ
の
報
酬
は
ど
こ
が
負
担
す
る
の
か
な
ど
、
不
明
点
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
問
題
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
事
例
が
、「
東
宮
付
き
の
女
房
」
の
処
遇
で
あ
る
。
　『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
作
者
藤
原
長
子
は
、
堀
河
天
皇
の
崩
御
後
、
鳥
羽
天
皇
の
も
と
に
出
仕
を
す
る
。
そ
の
出
仕
要
請
に
は
、「
御
乳
母
た
ち
、
ま
だ
六
位
に
て
、
五
位
に
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
、
も
の
参
ら
せ
ぬ
こ
と
な
り
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
は
讃
岐
典
侍
が
五
位
以
上
の
位
を
持
っ
て
い
た
こ
（
八
）
と
と
、
即
位
直
後
の
乳
母
た
ち
の
位
階
が
六
位
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
史
実
と
異
な
り
、
鳥
羽
天
皇
の
即
位
に
伴
い
、
乳
母
た
ち
は
す
で
に
「
典
侍
」
の
身
分
と
と
も
に
従
五
位
下
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
一
人
は
も
と
も
と
従
五
位
下
の
位
を
持
っ
て
（
九
）
い
た
。
つ
ま
り
、「
典
侍
」「
内
侍
」
な
ど
の
身
分
は
天
皇
の
即
位
後
、
乳
母
な
ど
の
側
近
に
与
え
ら
れ
る
が
、
位
は
東
宮
付
き
女
房
で
あ
っ
た
時
点
で
授
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
鳥
羽
天
皇
は
東
宮
時
代
、
父
堀
河
天
皇
と
は
別
の
御
所
で
養
育
さ
れ
て
い
た
。
し
が
っ
て
、
東
宮
付
き
女
房
で
あ
っ
た
乳
母
た
ち
は
、
内
裏
以
外
に
出
仕
し
て
い
た
も
の
の
、
位
は
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
位
は
あ
っ
て
も
彼
女
た
ち
を
「
上
の
女
房
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、「
上
」「
宮
」
の
別
は
位
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
出
仕
先
が
内
裏
か
そ
れ
以
外
か
と
い
う
点
に
し
て
も
、「
内
裏
住
み
の
皇
族
」
付
き
の
女
房
を
「
上
の
女
房
」
と
呼
ぶ
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
発
見
で
き
な
い
（
一
〇
）
た
め
、
こ
れ
も
現
時
点
で
は
除
外
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、「
上
の
女
房
」
を
「
天
皇
付
き
女
房
」
と
限
定
し
た
場
合
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
内
侍
司
の
女
官
で
あ
る
尚
侍
、
典
侍
、
掌
司
（
内
侍
）
で
－　2　－
あ
る
。
尚
侍
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
対
象
と
し
な
い
が
、
平
安
時
代
中
期
に
あ
っ
て
尚
侍
は
別
格
の
存
在
で
あ
り
、
尚
侍
を
「
上
の
女
房
」
の
範
疇
と
す
る
考
え
方
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
残
る
典
侍
と
内
侍
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
、
東
宮
の
乳
母
た
ち
は
養
い
子
が
天
皇
に
即
位
す
る
こ
と
で
、「
典
侍
」
と
い
う
身
分
と
、
ゆ
く
ゆ
く
は
「
三
位
」
の
位
を
授
か
る
。
し
か
し
、
堀
河
天
皇
の
事
例
を
見
る
と
、
天
皇
の
側
近
に
は
「
典
侍
」「
内
侍
」
以
外
に
も
、「
大
和
殿
」「
常
陸
殿
」
な
ど
の
女
房
名
の
者
が
い
た
。
ま
た
、
前
掲
の
一
条
天
皇
の
猫
の
例
に
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
の
は
「
命
婦
」
の
名
で
あ
る
か
ら
、「
上
の
女
房
」
は
必
ず
し
も
内
侍
司
の
女
官
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
女
は
　
内
侍
の
す
け
。
内
侍
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
こ
と
（
一
一
）
か
ら
「
上
の
女
房
」
と
い
う
と
両
者
に
限
定
し
て
し
ま
い
が
ち
で
は
あ
る
が
、
内
侍
司
の
女
官
以
外
の
女
房
も
含
め
た
、
天
皇
付
き
の
側
近
女
性
す
べ
て
を
「
上
の
女
房
」
と
し
て
い
い
の
だ
（
一
二
）
ろ
う
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
上
の
女
房
」
と
「
宮
の
女
房
」
の
定
義
上
の
違
い
は
「
天
皇
付
き
か
天
皇
以
外
の
主
人
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
上
の
女
房
」
の
「
上
」
は
「
殿
上
人
」
の
「
上
」
で
は
な
く
、
暗
に
「
主
上
」
指
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
宮
の
女
房
」
の
代
表
格
で
あ
る
紫
式
部
や
清
少
納
言
が
、
女
主
人
に
従
っ
て
清
涼
殿
内
部
に
出
入
り
し
た
こ
と
は
両
者
の
日
記
に
散
見
す
る
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
内
裏
住
み
の
東
宮
や
、
そ
の
他
の
皇
族
付
の
女
房
を
「
上
の
女
房
」
と
よ
ぶ
例
も
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
も
、「
上
の
女
房
」
と
は
い
う
も
の
の
、
彼
女
た
ち
の
「
殿
上
の
間
」
内
部
へ
の
出
入
り
の
事
例
は
見
当
た
ら
ず
、
よ
っ
て
「
上
」
が
「
殿
上
の
間
」
を
指
す
と
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
「
上
の
女
房
」
を
「
天
皇
付
き
の
側
近
女
房
」
と
限
定
し
、「
宮
の
女
房
」
と
区
分
し
た
場
合
、
平
安
時
代
の
女
流
文
学
の
作
者
た
ち
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
男
女
の
性
差
も
介
入
す
る
。「
上
」
が
天
皇
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
著
名
作
品
を
残
し
た
平
安
時
代
の
作
家
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
「
宮
の
女
房
」
で
あ
り
、
し
か
も
女
主
人
に
仕
え
て
い
た
。
和
泉
式
部
に
つ
い
て
は
自
作
・
他
作
説
の
問
題
や
、
敦
道
親
王
家
へ
の
引
き
移
り
の
問
題
は
あ
る
が
、
昌
子
内
親
王
家
出
仕
説
や
彰
子
へ
の
出
仕
を
見
て
も
、
や
は
り
女
主
人
と
の
縁
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
女
房
を
束
ね
る
の
は
そ
の
家
の
女
主
人
で
あ
る
た
め
、
女
房
の
主
人
は
必
然
的
に
女
性
に
な
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
源
氏
が
須
磨
に
出
立
す
る
場
面
で
は
、「
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
よ
り
は
じ
め
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
西
の
対
に
聞
こ
え
わ
た
し
た
ま
ふ
」「
わ
が
御
か
た
の
中
務
、
中
将
な
ど
や
う
の
（
一
三
）
人
々
」
と
い
う
よ
う
に
、
明
ら
か
に
紫
の
上
に
属
さ
な
い
、
光
源
氏
付
き
の
女
房
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
以
前
の
平
安
中
期
の
現
存
作
品
に
限
っ
て
い
え
ば
、「
女
主
人
を
持
つ
」
と
い
う
定
義
の
下
の
「
宮
の
女
房
」
の
独
壇
場
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
女
主
人
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
作
品
だ
け
が
こ
の
よ
う
に
後
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
選
子
内
親
王
家
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
才
能
を
持
つ
者
の
需
要
が
女
主
人
の
と
こ
ろ
に
集
中
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
書
い
た
作
品
の
流
布
に
し
て
も
、
女
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
後
世
に
残
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
平
安
女
流
文
学
と
と
も
に
語
ら
れ
る
「
後
宮
政
策
」
の
影
響
も
、
当
然
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
た
「
宮
の
女
房
」
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
－　3　－
後
宮
政
策
や
女
主
人
の
力
の
低
下
と
と
も
に
彼
女
た
ち
の
需
要
や
活
躍
の
場
が
減
り
、
現
存
す
る
平
安
後
期
の
作
品
の
多
く
が
「
上
の
女
房
」
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
三
　「
官
の
女
房
」
か
ら
「
上
の
女
房
」
へ
　
平
安
中
期
に
活
躍
し
た
「
宮
の
女
房
」
た
ち
の
活
躍
が
下
火
に
な
る
と
、
か
わ
っ
て
登
場
す
る
の
が
『
讃
岐
典
侍
日
記
』『
中
務
内
侍
日
記
』『
弁
内
侍
日
記
』
な
ど
の
「
上
の
女
房
」
に
よ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
　『
讃
岐
典
侍
日
記
』
は
、
現
存
す
る
「
上
の
女
房
」
作
品
の
上
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
作
品
が
描
か
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
後
宮
が
後
宮
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
た
堀
河
天
皇
の
御
代
に
当
た
る
。
そ
の
後
、『
無
名
草
子
』
や
『
た
ま
き
は
る
』、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
な
ど
と
続
く
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
と
同
じ
「
上
の
女
房
の
作
品
」
と
い
え
ば
、『
弁
内
侍
日
記
』『
中
務
内
侍
日
記
』、
そ
し
て
譲
位
後
で
は
あ
る
が
、『
と
は
ず
が
た
り
』
な
ど
も
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
　
こ
の
流
れ
を
考
え
る
と
、
ま
ず
、
平
安
中
期
に
「
上
の
女
房
」
が
ま
っ
た
く
作
品
を
残
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
な
ぜ
現
存
す
る
同
時
代
の
作
品
を
書
い
た
の
が
こ
と
ご
と
く
「
宮
の
女
房
」
だ
っ
た
の
か
。
清
少
納
言
を
見
て
い
て
も
、
典
侍
や
内
侍
に
対
す
る
憧
れ
は
大
き
く
、
こ
れ
は
孝
標
女
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
だ
（
一
四
）
っ
た
。
　
そ
も
そ
も
、
後
世
に
残
る
ほ
ど
の
才
能
の
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
女
た
ち
は
な
ぜ
当
初
か
ら
「
典
侍
」「
内
侍
」
と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
、
天
皇
の
側
近
た
る
「
典
侍
」「
内
侍
」
な
ど
は
、
乳
母
や
乳
母
子
を
排
出
す
る
よ
う
な
、
天
皇
家
に
近
い
中
流
貴
族
か
ら
の
任
命
が
多
く
、
し
か
も
親
子
や
姉
妹
間
で
世
襲
的
に
任
命
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
（
一
五
）
う
だ
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
教
養
の
高
さ
が
評
判
に
な
れ
ば
内
侍
な
ど
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
安
易
な
も
の
で
は
な
く
、
本
人
の
資
質
に
加
え
、
実
家
と
皇
室
と
の
結
び
つ
き
が
も
の
を
い
っ
た
。
清
少
納
言
の
文
才
に
驚
嘆
し
た
俊
賢
の
宰
相
が
、「
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
と
い
っ
た
こ
と
か
（
一
六
）
ら
も
、
内
侍
と
な
る
に
は
相
応
の
教
養
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
内
侍
宣
」
の
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
、
文
章
や
奏
請
を
役
と
す
る
女
官
で
あ
れ
ば
当
然
だ
ろ
う
。
俊
賢
の
発
言
は
「
宮
の
女
房
に
し
て
お
く
の
は
惜
し
い
」
こ
と
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
も
内
侍
は
あ
こ
が
れ
の
身
分
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
出
仕
以
前
か
ら
教
養
の
高
さ
が
知
れ
渡
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
清
少
納
言
や
紫
式
部
、
そ
の
他
の
「
宮
の
女
房
」
作
家
が
内
侍
司
の
女
官
で
は
な
く
、
格
か
ら
い
え
ば
下
が
る
「
宮
の
女
房
」
と
な
り
、
そ
れ
で
も
多
く
の
作
品
を
残
し
た
の
に
対
し
、
格
上
で
あ
る
は
ず
の
同
時
代
の
「
上
の
女
房
」
た
ち
の
活
躍
が
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
散
文
に
限
っ
た
現
象
で
、
同
時
代
の
和
歌
集
な
ど
を
精
査
す
れ
ば
「
上
の
女
房
」
の
活
躍
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
散
文
に
お
け
る
現
象
に
は
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
か
ら
『
中
務
内
侍
日
記
』
に
至
る
作
品
に
共
通
し
て
流
れ
る
、
作
品
世
界
の
狭
さ
に
一
因
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
上
の
女
房
」
た
ち
は
、「
宮
の
女
房
」
た
ち
も
知
り
得
な
い
清
涼
殿
の
奥
深
く
、
夜
御
殿
内
部
に
至
る
「
天
皇
の
日
常
」
を
知
り
得
る
立
場
に
い
た
。
ま
た
、
典
侍
や
内
侍
に
限
っ
て
言
え
ば
、
多
く
の
儀
式
に
関
与
し
、
天
皇
の
名
代
的
な
立
場
で
貴
顕
の
屋
敷
に
も
出
入
り
す
る
。
内
裏
に
あ
っ
て
も
天
皇
だ
け
で
な
く
、
后
妃
の
も
と
に
出
入
り
す
る
者
も
お
り
、
行
動
の
範
囲
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
女
性
た
ち
の
中
で
別
格
の
広
さ
と
自
由
度
を
持
っ
て
い
た
。
そ
－　4　－
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
前
掲
の
三
作
品
に
限
っ
て
い
え
ば
、
作
品
の
世
界
観
に
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
上
巻
に
至
っ
て
は
、
堀
河
院
に
設
け
ら
れ
た
清
涼
殿
の
夜
御
殿
、
一
間
×
二
間
と
い
わ
れ
る
空
間
で
終
始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
　「
上
の
女
房
」
に
よ
る
三
作
品
が
宮
中
の
出
来
事
を
日
次
的
な
手
法
で
描
い
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
の
職
業
意
識
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
は
、
素
養
的
に
は
十
分
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
を
生
か
し
、
世
に
広
め
て
い
く
雰
囲
気
や
需
要
が
「
上
の
女
房
」
内
に
は
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
天
皇
」
と
い
う
、
至
尊
の
日
常
を
軽
々
し
く
述
べ
る
こ
と
を
回
避
し
た
結
果
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。『
枕
草
子
』
に
は
、
か
な
り
く
だ
け
た
一
条
天
皇
の
人
間
味
あ
ふ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
内
裏
内
部
の
神
職
と
も
い
え
る
「
内
侍
司
女
官
」
の
口
か
ら
は
直
接
世
間
に
触
れ
回
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
雰
囲
気
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、「
男
主
人
」
と
「
女
主
人
」
の
差
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
女
主
人
の
も
と
、
自
由
に
活
躍
の
場
を
与
え
ら
れ
た
「
宮
の
女
房
」
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
後
宮
の
衰
退
と
と
も
に
そ
の
居
場
所
を
無
く
し
て
い
く
。
そ
の
分
、「
上
の
女
房
」
は
天
皇
の
後
宮
的
側
面
も
担
う
よ
う
に
な
り
、
天
皇
と
の
密
接
度
も
彼
女
た
ち
の
重
要
性
も
高
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
文
学
の
担
い
手
と
し
て
次
第
に
「
上
の
女
房
」
が
浮
上
し
た
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
　
勤
務
形
態
の
多
様
性
　
以
上
、「
上
の
女
房
」
と
「
宮
の
女
房
」
の
差
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
別
の
「
女
房
」
の
峻
別
基
準
を
考
え
て
み
た
い
。
　
女
房
に
は
上
臈
、
中
臈
、
下
臈
の
別
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
出
仕
形
態
に
は
大
き
な
差
が
存
在
す
る
。
清
少
納
言
や
紫
式
部
、
讃
岐
典
侍
、
弁
内
侍
、
中
務
内
侍
な
ど
は
、
出
仕
し
て
い
る
方
が
常
態
で
、
そ
の
合
間
に
宿
下
が
り
を
す
る
と
い
っ
た
勤
務
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
孝
標
女
な
ど
は
宮
仕
え
に
本
腰
を
入
れ
る
こ
と
な
く
結
婚
と
と
も
に
出
仕
も
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
も
人
数
合
わ
せ
の
よ
う
な
形
で
途
切
れ
途
切
れ
の
状
態
が
（
一
七
）
続
く
。
　
こ
の
よ
う
な
女
房
の
出
仕
形
態
の
多
様
性
を
思
わ
せ
る
記
述
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
と
『
た
ま
き
は
る
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
そ
の
こ
ろ
し
も
、
上
臈
た
ち
、
さ
は
り
あ
り
て
さ
ぶ
ら
は
れ
ず
。
あ
る
は
子
う
み
、
あ
る
は
母
の
い
と
ま
、
い
ま
一
人
は
、
と
く
よ
り
も
こ
も
り
ゐ
て
、
こ
の
二
三
年
参
ら
れ
ず
。
御
乳
母
た
ち
、
藤
三
位
、
ぬ
る
み
心
地
わ
づ
ら
ひ
て
参
ら
ず
、
弁
の
三
位
は
、
東
宮
の
母
も
お
は
し
ま
さ
で
生
ひ
立
た
せ
た
ま
へ
ば
、
心
の
ま
ま
に
さ
ぶ
ら
は
れ
る
べ
く
も
な
き
に
あ
は
せ
て
、
そ
れ
も
、
こ
の
ご
ろ
お
こ
り
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
。
（『
讃
岐
典
侍
日
記
』
三
九
三
頁
）
　
こ
れ
は
堀
河
朝
の
「
上
の
女
房
」
の
な
か
の
上
臈
、
す
な
わ
ち
「
典
侍
」
に
限
っ
て
の
言
及
で
あ
る
。
典
侍
の
定
員
や
実
数
に
は
時
代
に
よ
る
変
遷
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
か
な
り
個
人
の
事
情
が
反
映
さ
れ
た
勤
務
状
況
に
な
っ
て
い
る
点
だ
。
女
性
の
社
会
進
出
に
は
つ
き
も
の
の
出
産
、
育
児
と
い
っ
た
面
は
も
ち
ろ
ん
、
二
、
三
年
の
長
期
に
渡
っ
て
勤
務
し
て
い
な
い
者
、
天
皇
－　5　－
付
き
の
乳
母
で
あ
り
な
が
ら
東
宮
の
も
と
へ
出
向
し
て
い
る
者
な
ど
、
彼
女
た
ち
が
厳
密
な
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
や
シ
フ
ト
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
記
述
を
「
上
の
女
房
」、
と
く
に
典
侍
の
実
状
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
天
皇
の
代
替
わ
り
な
ど
が
起
き
な
い
か
ぎ
り
、
一
度
典
侍
に
就
任
し
て
し
ま
え
ば
、
出
産
や
子
育
て
、
そ
の
ほ
か
何
ら
か
の
理
由
で
継
続
的
な
出
仕
が
出
来
な
く
な
っ
た
者
で
も
、
そ
の
ま
ま
終
身
「
典
侍
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
数
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
に
対
し
、「
宮
の
女
房
」
な
ど
は
常
駐
の
者
か
ら
月
交
替
の
当
番
制
の
者
ま
で
、
勤
務
形
態
も
い
ろ
い
ろ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
女
房
の
勤
務
形
態
に
つ
い
て
く
わ
し
い
の
が
、『
た
ま
き
は
る
』
で
あ
る
。
書
か
れ
た
時
代
は
下
る
も
の
の
、
主
人
で
あ
る
建
春
門
院
自
身
が
女
房
出
身
な
た
め
か
、
建
春
門
院
に
仕
え
る
女
房
た
ち
に
は
細
か
な
規
定
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
　
　
　
朝
夕
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
は
、
定
番
の
女
房
と
ぞ
言
ひ
し
。
あ
り
つ
き
、
や
す
ら
か
に
振
る
舞
ひ
な
し
て
、
若
き
人

な
ど
言
ひ
教
う
。
さ
ら
ぬ
は
番
と
て
、
月
ま
ぜ
に
候
べ
し
と
お
ぼ
し
け
れ
ど
、
年
の
初
め
、
衣
更
へ
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
な
ど
や
う
の
日
ゞ
、
二
度
の
御
花
な
ど
に
は
、
さ
な
が
ら
さ
ぶ
ら
ふ
。
（
二
五
（
一
八
）
五
頁
）
　「
定
番
」「
番
」
と
い
う
区
分
け
は
『
紫
式
部
日
記
』『
枕
草
子
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』
な
ど
に
は
見
え
な
い
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
は
晦
日
に
御
所
を
出
入
り
す
る
様
子
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
（
一
九
）
か
ら
、
一
か
月
を
あ
る
程
度
の
区
切
り
と
す
る
考
え
方
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
女
房
の
宿
下
が
り
の
頻
度
や
周
期
に
一
定
の
規
則
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
下
巻
は
月
次
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
宮
中
へ
の
出
仕
の
様
子
が
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
月
も
複
数
回
あ
る
。
同
作
品
は
堀
河
天
皇
追
慕
の
情
が
中
心
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
堀
河
天
皇
崩
御
後
の
宮
中
に
は
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
仕
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
な
い
月
を
安
易
に
「
宿
下
が
り
し
た
一
か
月
間
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
下
巻
の
出
仕
状
況
を
見
る
限
り
、
鳥
羽
朝
に
お
け
る
作
者
は
、
『
た
ま
き
は
る
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
番
」
の
女
房
に
近
い
形
で
の
出
仕
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
今
後
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
「
定
番
」「
番
」
と
い
う
勤
務
形
態
を
実
行
す
る
に
は
、
か
な
り
人
数
的
な
余
裕
が
必
要
と
な
る
。『
た
ま
き
は
る
』
の
よ
う
な
女
院
御
所
の
場
合
、
女
房
に
は
制
度
上
の
定
員
も
な
く
、
入
れ
替
わ
り
や
人
数
の
融
通
が
き
く
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
成
立
し
た
制
度
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
位
階
や
定
員
の
問
題
が
あ
っ
た
「
上
の
女
房
」
で
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
讃
岐
典
侍
は
、
堀
河
朝
に
お
け
る
自
分
の
境
遇
を
、「
か
く
里
に
心
の
ど
か
な
る
こ
と
か
た
く
、
五
六
日
に
な
れ
ば
、
内
侍
の
も
と
よ
り
、「
人
な
し
、
参
れ
」
と
い
ふ
文
の
越
し
」
な
ど
と
し
て
（
二
〇
）
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
鳥
羽
朝
に
出
仕
し
た
彼
女
の
出
仕
状
況
は
一
変
す
る
。
里
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
堀
河
朝
で
の
日
々
に
対
し
、
簡
単
に
退
出
が
許
さ
れ
て
し
ま
う
鳥
羽
朝
で
の
現
状
を
比
べ
、
そ
こ
に
一
抹
の
寂
し
さ
を
訴
え
る
の
で
あ
（
二
一
）
っ
た
。
讃
岐
典
侍
は
、
堀
河
・
鳥
羽
両
朝
を
通
じ
て
「
典
侍
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
位
階
は
上
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
下
が
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
勤
務
形
態
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
主
人
で
あ
る
天
皇
と
の
関
係
性
の
濃
淡
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
－　6　－
讃
岐
典
侍
の
勤
務
状
況
の
変
化
は
、「
定
番
」
か
ら
「
番
」、
と
い
う
よ
り
、
後
述
す
る
孝
標
女
の
出
仕
状
況
に
近
い
も
の
と
い
え
る
よ
う
な
、
実
質
上
の
「
降
格
」
と
も
い
え
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
　「
ゆ
る
さ
れ
る
」
も
の
　「
上
の
女
房
」「
宮
の
女
房
」
に
関
わ
ら
ず
作
品
を
残
し
た
女
房
た
ち
共
通
す
る
の
が
、
彼
女
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
各
出
仕
先
で
か
な
り
重
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
だ
。
　
紫
式
部
や
清
少
納
言
、
讃
岐
典
侍
、
弁
内
侍
、
中
務
内
侍
、
時
代
は
下
る
が
俊
成
女
、
後
深
草
院
二
条
な
ど
の
勤
務
ぶ
り
を
見
て
も
、
決
し
て
片
手
間
な
印
象
は
な
い
。
と
く
に
紫
式
部
や
清
少
納
言
に
関
し
て
は
、
決
し
て
高
く
は
な
い
彼
女
た
ち
の
出
自
か
ら
す
れ
ば
、
抜
き
ん
出
た
厚
遇
ぶ
り
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
孝
標
女
は
か
な
り
違
っ
た
形
で
の
出
仕
形
態
を
と
っ
て
い
た
。『
更
級
日
記
』
に
は
、
自
身
の
初
出
仕
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
初
日
は
、
顔
出
し
程
度
に
「
ま
ず
一
夜
（
二
二
）
参
る
」
と
あ
り
、
当
時
二
歳
の
主
人
・
祐
子
内
親
王
と
の
対
面
の
有
無
に
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
宮
邸
に
泊
ま
る
こ
と
な
く
退
出
し
た
。
そ
し
て
同
年
、「
師
走
に
な
り
て
、
ま
た
参
る
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
は
「
十
日
ば
か
り
あ
（
二
三
）
り
て
」
と
、
局
を
与
え
ら
れ
て
の
出
仕
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
閏
十
二
月
二
十
五
日
、
今
度
は
御
仏
名
の
た
め
の
お
召
し
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
の
明
け
方
に
は
退
出
し
た
と
い
う
。
　
こ
う
見
る
と
、
孝
標
女
の
よ
う
に
、
戦
力
と
は
期
待
さ
れ
ず
、
人
数
合
わ
せ
の
よ
う
な
臨
時
出
仕
の
女
房
も
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
な
ど
は
前
述
の
「
番
」
に
す
ら
入
ら
な
い
形
態
だ
ろ
う
。
女
房
に
は
、
出
自
や
才
能
、
主
人
の
嗜
好
な
ど
に
よ
り
、
出
仕
先
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
格
付
け
が
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
の
基
準
は
、
当
然
出
自
の
高
さ
で
、
こ
れ
は
主
人
側
も
無
視
で
き
な
い
。
男
性
社
会
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
蔭
位
の
制
」
で
は
な
い
が
、
そ
の
出
自
の
高
さ
ゆ
え
召
し
抱
え
ら
れ
た
女
性
に
は
、
当
然
な
が
ら
出
仕
当
初
か
ら
別
格
の
待
遇
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
　
そ
の
他
の
女
房
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
才
能
や
職
場
内
で
の
働
き
、
そ
し
て
主
人
と
の
相
性
な
ど
に
よ
り
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
の
他
大
勢
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
孝
標
女
の
よ
う
に
、
臨
時
の
人
数
合
わ
せ
の
よ
う
な
出
仕
に
と
ど
ま
る
も
の
も
い
た
。
何
ら
か
の
儀
式
や
列
を
整
え
て
の
外
出
な
ど
の
際
に
は
、
対
外
的
な
権
力
誇
示
の
た
め
通
常
よ
り
お
付
の
者
の
数
を
そ
ろ
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
要
員
と
し
て
の
女
房
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
孝
標
女
は
、
当
初
よ
り
そ
の
よ
う
な
条
件
で
の
出
仕
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
何
度
か
の
出
仕
を
と
お
し
て
定
着
す
る
者
か
不
向
き
な
者
か
の
篩
に
か
け
ら
れ
、
ま
た
は
自
ら
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
自
然
と
そ
の
よ
う
な
立
場
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
房
側
か
ら
す
れ
ば
出
仕
に
は
向
き
不
向
き
が
あ
り
、
雇
う
側
に
も
好
悪
が
あ
る
。
現
代
で
い
う
「
マ
ッ
チ
ン
グ
」
の
よ
う
な
期
間
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
両
者
に
と
っ
て
合
理
的
な
採
用
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
選
別
を
受
け
た
あ
と
「
定
番
」
と
し
て
定
着
し
て
い
け
ば
、
そ
こ
か
ら
ま
た
女
房
た
ち
の
間
で
格
差
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
目
に
見
え
る
形
で
表
わ
さ
れ
る
の
が
、
主
人
か
ら
「
ゆ
る
さ
れ
る
」
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
ず
、
最
も
有
名
な
の
が
「
禁
色
」、
い
わ
ゆ
る
「
色
ゆ
る
さ
る
」
こ
と
で
あ
る
。「
上
の
女
房
」
の
場
合
は
朝
廷
か
ら
の
正
式
な
も
の
で
あ
る
が
、「
宮
の
－　7　－
女
房
」
の
場
合
の
「
ゆ
る
す
」
側
が
誰
な
の
か
、
朝
廷
か
ら
の
正
式
な
許
可
な
の
か
主
家
の
範
囲
内
の
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
中
宮
・
皇
后
付
き
の
女
房
の
中
に
は
「
色
ゆ
る
さ
れ
」
た
者
が
い
た
。『
紫
式
部
日
記
』
に
も
、
　
　
　
御
前
の
中
を
見
わ
た
せ
ば
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
は
、
例
の
青
い
ろ
赤
い
ろ
の
唐
衣
に
、
地
摺
の
裳
、
表
着
は
、
お
し
わ
た
し
て
蘇
芳
の
織
物
な
り
。（
中
略
）
綾
ゆ
る
さ
れ
ぬ
は
、
例
の
お
と
な
お
と
な
し
き
は
、
無
紋
の
青
い
ろ
、
も
し
は
蘇
芳
な
ど
、
み
な
五
重
に
て
、
か
さ
ね
ど
も
は
み
な
綾
な
り
。
（
一
五
五
頁
）
と
あ
る
。『
た
ま
き
は
る
』
で
は
さ
ら
に
こ
の
点
を
重
視
し
て
お
り
、
女
房
を
定
番
、
番
で
分
け
た
あ
と
、
ラ
ン
ク
順
に
女
房
の
名
前
を
挙
げ
、
だ
れ
ま
で
が
「
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
」
な
の
か
明
確
に
線
引
き
し
て
（
二
四
）
い
る
。
　
ま
た
、
前
掲
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
箇
所
に
は
、「
色
」
の
ほ
か
に
「
綾
ゆ
る
さ
れ
た
る
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。『
た
ま
き
は
る
』
で
は
、「
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
」
の
次
に
「
こ
れ
ま
で
は
織
物
の
唐
衣
な
り
」
と
、
ま
た
別
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
（
二
五
）
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、「
ゆ
る
さ
れ
る
も
の
」
に
は
「
色
、
綾
」
と
い
う
段
階
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
　「
色
、
綾
」
は
、
上
臈
だ
か
ら
と
言
っ
て
必
ず
し
も
ゆ
る
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
着
る
物
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
そ
の
人
物
の
身
分
が
判
定
で
き
る
。
極
力
顔
を
隠
し
た
い
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
、
顔
は
隠
し
て
も
着
て
い
る
も
の
で
自
分
の
立
場
を
誇
示
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
応
の
待
遇
が
得
ら
れ
る
。
女
房
た
ち
に
と
っ
て
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、『
枕
草
子
』
描
か
れ
て
い
る
。
　
定
子
が
自
分
の
も
と
か
ら
五
節
の
舞
姫
を
出
す
際
、
そ
の
付
き
人
を
通
例
に
反
し
て
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
女
房
の
中
か
ら
出
し
た
。
し
か
も
、「
織
物
の
唐
衣
ど
も
の
上
に
着
た
る
は
、
ま
こ
と
に
め
づ
ら
し
き
」
な
ど
、
綾
織
物
を
着
る
よ
う
な
身
分
の
女
房
を
五
節
の
付
き
添
い
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
見
た
周
囲
の
人
間
を
驚
か
せ
た
と
い
う
の
で
（
二
六
）
あ
る
。
　
こ
れ
ら
は
「
宮
の
女
房
」
の
例
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、「
上
の
女
房
」
に
も
「
色
、
綾
」
の
勅
許
は
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
女
た
ち
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
も
と
も
と
官
職
名
や
位
階
の
昇
進
な
ど
、
明
確
な
拠
り
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
宮
の
女
房
」
は
立
場
が
私
的
な
も
の
で
あ
る
分
、
色
、
綾
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。『
た
ま
き
は
る
』
を
見
る
限
り
、「
色
、
綾
」
の
許
可
基
準
は
あ
る
程
度
、「
出
自
」
と
い
う
社
会
的
規
範
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
（
二
七
）
い
た
。
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
問
題
で
、
運
よ
く
乳
母
な
ど
に
取
り
立
て
ら
れ
れ
ば
一
足
飛
び
に
上
席
女
房
と
し
て
扱
わ
れ
（
二
八
）
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
受
領
階
級
出
身
者
が
「
色
、
綾
」
を
許
さ
れ
る
最
上
臈
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
六
　
御
前
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
　「
色
、
綾
」
の
許
可
の
基
準
が
そ
の
人
物
の
出
自
、
つ
ま
り
社
会
的
規
範
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
寄
ら
ず
、
主
人
の
寵
愛
の
度
合
い
が
反
映
さ
れ
る
の
が
「
席
次
」
だ
ろ
う
。
　
ま
ず
「
席
次
」
を
語
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
「
お
目
見
え
以
上
」
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
二
十
人
と
も
四
十
人
と
も
い
わ
れ
る
、
后
妃
付
き
の
女
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房
た
ち
の
中
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
序
列
が
存
在
（
二
九
）
し
た
。
そ
れ
は
女
房
装
束
の
「
色
」
の
規
定
で
あ
り
、「
綾
」
を
許
さ
れ
る
か
否
か
な
ど
、
外
見
上
の
こ
と
も
あ
る
が
、
根
本
は
「
主
人
に
直
接
対
面
で
き
る
か
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
　「
女
房
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
全
員
が
主
人
と
対
面
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
の
『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
の
巻
で
は
、
源
氏
付
き
の
女
房
が
紫
の
上
の
対
に
引
き
移
っ
た
後
も
、
簡
単
に
は
対
面
で
き
な
か
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
時
代
は
下
る
が
、『
た
ま
き
は
る
』
な
ど
に
は
こ
の
あ
た
り
の
規
定
が
細
か
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
御
前
聴
さ
れ
ぬ
人
は
、
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
人
く
の
、
『
御
前
に
な
る
』
と
告
ぐ
る
に
、
立
ち
退
き
て
、
障
子
の
外
に
ゐ
る
」
な
ど
と
、
厳
密
な
席
次
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
（
三
〇
）
か
る
。
　『
た
ま
き
は
る
』
の
作
者
は
建
春
門
院
な
ど
、
女
主
人
に
出
仕
し
た
「
宮
の
女
房
」
で
は
あ
る
が
、
同
様
の
「
お
目
見
え
」
基
準
は
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
讃
岐
典
侍
の
場
合
は
制
度
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
が
相
当
こ
の
「
お
目
見
え
以
上
、
以
下
」、
も
し
く
は
「
典
侍
か
内
侍
か
」
と
い
う
身
分
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
節
が
あ
り
、
同
等
以
下
の
女
房
に
は
言
及
す
ら
し
な
い
ほ
（
三
一
）
ど
だ
。
　「
上
の
女
房
」
た
ち
に
つ
い
て
い
え
ば
、
位
に
よ
っ
て
職
掌
の
差
は
あ
る
も
の
の
、「
典
侍
」
の
身
分
に
あ
っ
て
「
お
目
見
え
以
下
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
問
題
は
「
内
侍
」
で
、
内
侍
に
は
「
勾
当
」
と
そ
れ
以
下
と
い
う
大
き
な
境
が
あ
り
、
内
侍
全
員
が
天
皇
に
近
侍
し
た
か
と
い
う
点
は
解
明
で
き
て
い
な
い
。「
内
侍
」
で
あ
る
以
上
、
天
皇
に
直
接
奉
仕
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
が
、
弁
内
侍
、
中
務
内
侍
に
限
っ
て
い
え
ば
、
讃
岐
典
侍
に
比
べ
て
天
皇
と
の
距
離
感
は
否
め
な
い
も
の
の
、
天
皇
側
近
と
し
て
直
接
任
務
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
位
階
や
職
掌
が
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
上
の
女
房
」
に
関
し
て
は
、
何
を
許
さ
れ
、
何
を
職
務
と
す
る
か
は
「
規
定
あ
り
き
」
で
あ
る
分
、
比
較
的
嫉
妬
の
対
象
に
は
な
り
に
く
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
宮
の
女
房
」
と
な
る
と
、
そ
こ
は
主
人
の
寵
愛
の
度
合
い
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
女
房
た
ち
が
「
お
目
見
え
」
以
上
に
な
る
か
以
下
に
留
ま
る
か
に
つ
い
て
は
、
清
少
納
言
と
俊
成
女
の
例
を
見
る
と
、
　
　
　
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
、
物
の
は
づ
か
し
き
事
の
数
知
ら
ず
、
涙
も
落
ち
ぬ
べ
け
れ
ば
、
夜
々
ま
ゐ
り
て
、
三
尺
の
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
候
ふ
に
、
絵
な
ど
取
り
出
で
て
見
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
手
に
て
も
え
さ
し
出
づ
ま
じ
う
わ
り
な
し
。「
こ
れ
は
と
あ
り
、
か
か
り
。
そ
れ
か
、
か
れ
か
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。（
中
略
）
昼
つ
方
、「
今
日
は
な
ほ
ま
ゐ
れ
。
雪
に
曇
り
て
あ
ら
は
に
も
あ
る
ま
じ
」
な
ど
、
た
び
た
び
召
せ
ば
、
こ
の
局
の
主
も
、「
見
ぐ
る
し
。
さ
の
み
や
は
籠
り
た
ら
む
と
す
る
。
敢
へ
な
き
ま
で
御
前
ゆ
る
さ
れ
た
る
は
、
さ
お
ぼ
し
め
す
や
う
こ
そ
あ
ら
め
。
思
ふ
に
た
が
ふ
は
に
く
き
も
の
ぞ
」
と
、
た
だ
い
そ
が
し
に
出
だ
し
た
つ
れ
ば
、
あ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
す
れ
ど
、
ま
ゐ
る
ぞ
い
と
苦
し
き
。
（『
枕
草
子
』
三
〇
六
頁
）
　
　
　
十
二
に
な
り
し
年
、
后
立
ち
あ
る
べ
し
と
て
、
人

参
り
添
ひ
け
る
に
、
ま
こ
と
の
も
空
言
の
も
、
母
た
ち
、
何
と
か
言
ひ
定
め
ら
れ
け
ん
、
参
る
べ
き
に
な
り
に
け
り
。（
中
略
）
い
づ
く
に
か
あ
り
け
ん
、
ゐ
る
べ
き
所
と
て
、
つ
く
ろ
ひ
す
へ
ら
れ
た
る
に
、「
あ
な
口
惜
し
。
早
く
夜
に
－　9　－
な
り
に
け
り
。
今
宵
、
御
覧
ぜ
さ
せ
で
」
と
て
い
た
る
程
に
、「
あ
な
う
れ
し
。
き
と
こ
の
御
方
へ
を
は
し
ま
し
た
る
」
と
て
、
障
子
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
給
に
や
、
聞
き
し
ら
ぬ
御
声
に
て
、「
あ
な
痛
と
よ
。
こ
れ
も
父
は
か
な
し
が
り
て
か
」
と
仰
せ
ら
る
ゝ
。
京
極
殿
、「
今
宵
も
具
し
て
参
り
て
候
。
数
ご
と
に
」
な
ど
、
ま
こ
と
の
し
ろ
、
さ
し
も
な
け
れ
ど
、
よ
き
さ
ま
に
と
り
申
さ
る
ゝ
に
、「
や
が
て
見
参
す
べ
け
れ
ど
、
余
り
に
か
く
う
ち
解
け
て
」
と
て
、
（『
た
ま
き
は
る
』
二
六
四
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
、
初
日
か
ら
対
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
孝
標
女
の
初
出
仕
の
様
子
は
前
掲
注
二
の
と
お
り
だ
が
、
当
時
祐
子
内
親
王
が
二
歳
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
、
対
面
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
紫
式
部
日
記
』
に
あ
る
、「
宮
の
御
前
も
、「
い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え
じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、
人
よ
り
は
け
に
む
つ
ま
し
う
な
り
に
た
る
こ
そ
」
と
、
の
た
ま
は
す
る
を
り
を
り
は
（
三
二
）
べ
り
」
な
ど
の
記
述
も
、
お
目
見
え
の
問
題
に
か
ら
ん
だ
表
現
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
出
仕
当
初
の
扱
わ
れ
方
は
当
然
な
が
ら
身
分
的
判
断
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
上
流
の
出
身
で
あ
れ
ば
御
前
、
色
、
綾
を
許
さ
れ
る
上
臈
と
し
て
遇
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
、
社
会
的
規
範
に
よ
る
序
列
に
つ
い
て
は
、
一
旦
与
え
ら
れ
た
も
の
が
剥
奪
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
反
対
に
、
主
人
の
寵
愛
を
得
る
こ
と
で
あ
る
程
度
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
席
次
」
な
の
で
あ
っ
た
。
七
　
身
分
の
超
越
　
女
主
人
を
頂
点
と
し
た
女
性
だ
け
の
集
団
生
活
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
も
っ
と
も
大
切
な
の
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
作
り
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
出
自
が
も
の
を
言
う
「
色
」「
綾
」
の
許
可
は
、「
出
自
」
と
い
う
貴
族
社
会
で
最
も
重
要
視
さ
れ
、
か
つ
最
も
客
観
的
な
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
。
よ
っ
て
不
平
不
満
が
出
る
可
能
性
は
低
く
抑
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
問
題
は
日
常
的
な
「
席
次
」
で
あ
っ
た
。
　
女
房
の
格
に
よ
る
序
列
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
見
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
行
幸
や
行
啓
の
際
の
、
車
の
順
番
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
く
つ
か
の
作
品
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
序
列
化
は
、
日
常
的
な
御
前
で
の
位
置
、
果
て
は
与
え
ら
れ
る
局
の
位
置
な
ど
に
も
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
枕
草
子
』
で
は
、
乗
車
順
を
め
ぐ
っ
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
（
三
三
）
お
り
、
や
は
り
こ
れ
も
女
房
と
し
て
の
格
を
重
要
視
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
話
だ
ろ
う
。
　
こ
の
他
に
も
、
主
人
が
幼
い
場
合
に
直
接
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
か
否
か
な
ど
も
、
女
房
の
身
分
が
関
係
す
る
よ
う
で
（
三
四
）
あ
り
、
こ
れ
な
ど
も
明
確
な
序
列
が
あ
っ
た
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
序
列
の
問
題
は
、
控
え
所
な
ど
に
も
表
れ
て
い
た
よ
う
で
、
　
　
　
上
臈
は
、
御
前
に
つ
ゞ
き
た
る
二
間
と
て
、
七
条
殿
の
二
棟
に
つ
ゞ
き
た
る
寝
殿
の
北
の
廂
の
西
の
端
な
り
。
人
少
な
き
時
は
こ
の
二
間
、
多
か
る
折
は
西
の
一
間
を
開
け
合
は
せ
て
、
う
ち
解
く
る
世
な
く
、
袖
褄
う
ち
乱
れ
ず
、
つ
く
ろ
ひ
ゐ
た
り
。
中
臈
よ
り
下
、
こ
れ
に
つ
ゞ
き
た
る
大
ば
－　10　－
ん
所
に
、
お
な
じ
さ
ま
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
近
う
候
人
は
東
の
台
盤
所
と
て
、
向
か
ひ
た
る
方
を
通
る
。
入
り
立
ち
の
人

な
ど
は
、
そ
れ
に
入
る
。
こ
の
上
郎
の
さ
ぶ
ら
ふ
二
間
に
は
、
し
げ
き
折
は
二
三
日
、
ま
ぎ
ら
は
し
ほ
ど
な
ど
は
四
五
日
に
な
る
時
も
あ
り
き
。
（『
た
ま
き
は
る
』　
二
五
五
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
序
列
は
当
然
「
御
前
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
」
の
「
御
前
」
で
控
え
る
位
置
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
、「
身
分
に
よ
る
御
前
で
の
序
列
」
に
関
し
て
は
、
以
前
、
職
位
の
線
引
き
が
明
確
で
あ
る
「
典
侍
」「
内
侍
」
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
た
こ
と
が
（
三
五
）
あ
る
が
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
よ
る
と
、
天
皇
の
体
に
直
接
触
れ
て
世
話
が
で
き
た
の
は
、
作
者
以
外
で
は
乳
母
典
侍
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
の
内
侍
な
ど
は
病
床
近
く
に
も
近
寄
る
こ
と
は
な
く
、
典
侍
た
ち
の
次
に
控
え
て
い
た
よ
う
だ
。
　「
宮
の
女
房
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
た
ま
き
は
る
』
に
加
え
、『
枕
草
子
』
な
ど
に
も
席
次
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
御
前
近
く
は
、
例
の
炭
櫃
に
火
こ
ち
た
く
お
こ
し
て
、
そ
れ
に
は
わ
ざ
と
人
も
ゐ
ず
。
上
臈
御
ま
か
な
ひ
に
候
ひ
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
、
近
う
ゐ
た
ま
へ
り
。
沈
の
御
火
桶
の
梨
絵
し
た
る
に
お
は
し
ま
す
。
次
の
間
に
、
長
炭
櫃
に
、
隙
な
く
ゐ
た
る
人
々
、
唐
衣
こ
き
垂
れ
た
る
ほ
ど
な
ど
、
馴
れ
や
す
ら
か
な
る
を
見
る
も
い
と
う
ら
や
ま
し
、
御
文
取
り
次
ぎ
、
立
ち
ゐ
、
行
き
ち
が
ふ
さ
ま
な
ど
の
、
つ
つ
ま
し
げ
な
ら
ず
、
物
言
ひ
ゑ
笑
ふ
。「
い
つ
の
世
に
か
、
さ
や
う
に
ま
じ
ら
ひ
な
ら
む
」
と
思
ふ
さ
へ
ぞ
つ
つ
ま
し
き
。
奥
寄
り
て
三
、
四
人
さ
し
つ
ど
ひ
て
、
絵
な
ど
見
る
も
あ
め
り
。
（
三
〇
八
頁
）
　
同
じ
「
お
目
見
え
」
以
上
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
を
差
し
置
い
て
御
前
近
い
場
所
に
陣
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
「
色
」「
綾
」、
そ
し
て
「
仕
え
る
者
」
を
表
す
「
裳
」
の
有
無
な
ど
を
考
え
わ
せ
る
と
、
理
論
上
は
、
主
人
を
最
奥
に
頂
い
た
女
房
た
ち
の
集
団
に
は
一
定
の
視
覚
的
な
配
置
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
厳
密
で
は
な
い
に
し
ろ
、
室
内
に
居
並
ぶ
女
性
た
ち
が
織
り
な
す
、
色
も
綾
も
超
越
し
た
豪
奢
な
衣
装
に
裳
を
付
け
な
い
女
主
人
、
次
に
色
を
許
さ
れ
た
最
上
臈
、
綾
を
許
さ
れ
た
上
臈
、
そ
れ
以
外
の
平
織
の
衣
装
を
着
け
た
女
房
、
と
い
っ
た
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
目
に
浮
か
ぶ
。
特
に
儀
式
の
際
は
衣
装
を
競
う
意
識
が
高
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
外
れ
て
下
位
の
者
が
御
前
に
近
い
と
こ
ろ
に
控
え
れ
ば
、
視
覚
的
に
も
違
和
感
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
局
、
衣
装
、
席
次
、
職
掌
の
差
な
ど
、
女
房
た
ち
は
日
々
、
そ
の
序
列
に
基
づ
い
た
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
　
序
列
を
超
え
た
作
者
た
ち
　
社
会
規
範
か
ら
外
れ
た
形
で
特
別
に
何
か
を
許
さ
れ
る
と
、
周
囲
か
ら
は
逸
脱
す
る
。
女
流
文
学
の
作
者
た
ち
の
多
く
は
、
こ
の
「
逸
脱
」
に
悩
ま
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
彼
女
た
ち
は
筆
を
持
ち
、
紙
に
向
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
　
平
安
時
代
の
「
女
房
作
家
」
と
呼
ば
れ
る
作
者
た
ち
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
－　11　－
は
、
こ
の
よ
う
な
序
列
を
超
え
た
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
点
だ
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
の
女
房
に
し
ろ
宮
の
女
房
に
し
ろ
、
彼
女
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
序
列
を
も
と
に
生
活
を
し
て
い
た
。
社
会
的
身
分
を
基
準
と
し
た
も
の
を
打
ち
破
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
ま
し
て
や
二
十
人
と
も
四
十
人
と
も
言
わ
れ
る
女
性
集
団
の
中
に
あ
っ
て
、
客
観
的
な
根
拠
の
な
い
序
列
化
は
不
平
不
満
の
も
と
と
な
り
、
主
人
側
か
ら
す
れ
ば
統
制
が
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
、
出
自
を
主
な
根
拠
と
し
て
「
お
目
見
え
」
以
上
か
以
下
を
弁
別
し
た
う
え
で
上
臈
・
中
臈
・
下
臈
の
格
付
け
を
し
、
そ
し
て
色
、
綾
の
差
別
化
を
す
る
こ
と
で
秩
序
を
保
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
衣
装
や
席
次
と
い
っ
た
も
の
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
「
客
観
的
」
と
さ
れ
る
基
準
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
上
臈
の
地
位
に
胡
坐
を
か
い
て
い
る
だ
け
の
者
や
相
性
の
問
題
も
あ
り
、
主
人
に
し
て
み
れ
ば
出
自
に
関
係
な
く
寵
愛
す
る
「
お
気
に
入
り
」
の
女
房
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
よ
う
な
、
身
分
的
に
言
え
ば
中
臈
か
下
臈
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
出
身
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
よ
う
な
序
列
か
ら
の
超
越
は
自
身
に
と
っ
て
は
主
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
寵
愛
の
証
で
あ
り
、
主
人
に
気
に
入
ら
れ
、
そ
の
意
に
添
う
こ
と
の
み
が
出
仕
の
意
義
で
あ
る
女
房
た
ち
に
と
っ
て
、
最
高
の
栄
誉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
周
囲
か
ら
の
嫉
妬
の
原
因
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
、
序
列
を
飛
び
越
え
た
作
者
た
ち
は
、
周
囲
と
の
関
係
に
悩
む
こ
と
と
な
る
。
　
　
　
よ
き
薄
様
ど
も
、
筆
、
墨
な
ど
、
持
て
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
御
硯
を
さ
へ
持
て
ま
ゐ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
と
ら
せ
た
ま
へ
る
を
、
惜
し
み
の
の
し
り
て
、「
も
の
の
く
に
て
、
む
か
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
か
か
る
わ
ざ
し
出
づ
」
と
さ
い
な
む
。
さ
れ
ど
、
よ
き
つ
ぎ
、
墨
、
筆
な
ど
、
た
ま
は
せ
た
り
。
（『
紫
式
部
日
記
』
一
六
八
頁
）
　
こ
れ
な
ど
は
、
身
分
上
の
制
約
と
い
う
よ
り
も
、
普
段
奥
に
ば
か
り
引
っ
込
ん
で
い
る
作
者
が
、
草
子
を
作
る
段
に
な
る
と
積
極
的
に
な
り
、
ま
た
、
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
様
子
が
揶
揄
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
日
常
か
ら
の
逸
脱
が
あ
る
。
清
少
納
言
の
場
合
は
よ
り
露
骨
で
、
本
人
は
そ
れ
を
寵
愛
の
印
と
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
様
子
も
見
ら
れ
る
。
　
　
　
御
前
に
人
々
所
も
な
く
ゐ
た
る
に
、
今
の
ぼ
り
た
る
は
、
す
こ
し
遠
き
柱
も
と
な
ど
に
ゐ
た
る
を
と
く
御
覧
じ
つ
け
て
、「
こ
ち
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
道
あ
け
て
、
い
と
近
う
召
し
入
れ
ら
れ
た
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ
。
（
三
九
〇
頁
）
　
　
　
三
尺
の
御
几
帳
一
よ
ろ
ひ
を
さ
し
ち
が
へ
て
、
こ
な
た
の
へ
だ
て
に
は
し
て
、
そ
の
う
し
ろ
に
、
畳
一
ひ
ら
を
な
が
さ
ま
に
縁
を
端
に
し
て
、
長
押
の
上
に
敷
き
て
、
中
納
言
の
君
と
い
ふ
は
、
殿
の
御
を
ぢ
の
右
兵
衛
督
忠
君
と
聞
え
け
る
が
御
む
す
め
、
宰
相
の
君
は
富
小
路
の
右
の
大
臣
の
御
孫
、
そ
れ
二
人
ぞ
上
に
ゐ
て
見
た
ま
ふ
。
御
覧
じ
わ
た
し
て
、「
宰
相
は
あ
な
た
に
行
き
て
、
人
ど
も
の
ゐ
た
る
所
に
て
見
よ
」
と
仰
せ
ら
る
る
に
、
心
得
て
、「
こ
こ
に
て
三
人
は
、
い
と
よ
く
見
は
べ
り
ぬ
べ
し
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、「
さ
は
、
入
れ
」
と
て
、
召
し
あ
ぐ
る
を
、
下
に
ゐ
た
る
人
々
は
、「
殿
上
ゆ
る
さ
る
る
内
舎
人
な
め
り
」
と
、
笑
へ
ど
、「
こ
は
、
わ
ら
は
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ひ
つ
る
か
」
と
言
え
ば
、「
馬
さ
ゑ
の
ほ
－　12　－
ど
こ
そ
」
な
ど
言
へ
ど
、
そ
こ
に
の
ぼ
り
ゐ
て
見
る
は
、
い
と
面
た
だ
し
。
（
四
一
二
頁
）
　『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
お
い
て
も
、
讃
岐
典
侍
は
直
接
天
皇
の
看
護
に
あ
た
る
自
分
を
「
た
だ
、
わ
れ
、
乳
母
な
ど
の
や
う
に
臥
し
ま
ゐ
ら
せ
て
」
と
表
現
し
て
（
三
六
）
お
り
、
同
じ
「
典
侍
」
で
も
乳
母
典
侍
と
自
分
の
格
差
を
前
提
に
、
そ
れ
を
超
え
て
近
侍
す
る
自
分
の
特
異
性
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
主
人
と
の
関
係
性
に
拠
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
た
ち
は
作
品
の
中
で
主
人
と
の
親
密
な
や
り
と
り
や
、
い
か
に
自
分
が
重
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
強
調
す
る
の
だ
ろ
う
し
、
同
僚
の
嫉
妬
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
作
品
に
描
き
続
け
た
の
だ
ろ
う
。
　
特
に
、
出
自
か
ら
自
動
的
に
上
臈
に
区
分
さ
れ
な
い
、
そ
の
他
大
勢
の
女
房
と
し
て
埋
も
れ
る
可
能
性
の
高
い
女
房
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
だ
け
女
主
人
に
目
を
掛
け
ら
れ
、
よ
り
主
人
に
近
い
定
位
置
を
確
保
す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。「
上
の
女
房
」
に
し
ろ
「
宮
の
女
房
」
に
し
ろ
、
主
人
と
の
関
係
性
が
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
に
直
結
す
る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
偶
然
に
も
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
成
立
し
た
作
品
の
多
く
が
「
御
前
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
」、
し
か
も
そ
の
中
で
、
身
分
に
よ
る
席
次
を
超
越
し
た
厚
遇
を
受
け
て
い
た
女
性
に
よ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
「
女
房
」
と
い
う
身
分
と
、
主
人
か
ら
の
重
用
に
よ
っ
て
、
自
分
が
所
属
す
る
サ
ロ
ン
の
代
表
格
と
し
て
主
人
の
威
光
の
も
と
見
分
を
広
め
、
ま
た
作
品
を
書
く
環
境
と
そ
れ
を
広
め
る
経
路
を
手
に
入
れ
た
。
も
と
も
と
後
世
に
残
る
作
品
を
書
く
力
量
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
身
分
を
超
え
た
厚
遇
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
厚
遇
を
得
る
よ
う
な
働
き
を
し
た
か
ら
規
範
を
超
越
す
る
待
遇
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
厳
密
に
規
定
で
き
な
い
が
、
作
品
を
残
し
た
作
者
た
ち
の
定
義
の
一
つ
に
、
こ
の
規
範
を
超
え
た
厚
遇
を
得
て
、
そ
の
反
面
周
囲
か
ら
は
逸
脱
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
作
者
た
ち
の
在
り
様
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注（一
）『
枕
草
子
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
に
改
稿
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
も
同
様
の
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
　
　
　
こ
れ
を
、
あ
る
人
、
い
ひ
お
こ
せ
た
り
。
　
　
　
　
　
い
か
で
か
く
書
き
と
ど
め
け
ん
見
る
人
の
涙
に
む
せ
て
せ
き
も
や
ら
ぬ
に
　
　
　
返
し
、
　
　
　
　
　
思
ひ
や
れ
な
ぐ
さ
む
や
と
て
書
き
お
き
し
こ
と
の
は
さ
へ
ぞ
見
れ
ば
か
な
し
き
（
四
七
七
頁
）
　
　
　
な
お
、
以
下
『
紫
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日
記
　
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
参
照
頁
を
付
し
た
。
（
二
）
ま
づ
一
夜
参
る
。（
中
略
）
立
ち
い
づ
る
ほ
ど
の
心
地
、
あ
れ
か
に
も
あ
ら
ず
、
う
つ
つ
と
も
お
ぼ
え
で
、
暁
に
は
ま
か
で
ぬ
。（
中
略
）
師
走
に
な
り
て
、
ま
た
参
る
。
局
し
て
こ
の
た
び
は
日
ご
ろ
さ
ぶ
ら
ふ
。
上
に
は
時
々
、
夜
々
も
上
り
て
、
知
ら
ぬ
人
の
中
に
う
ち
附
し
て
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
、
（『
更
級
日
記
』
三
二
五
頁
）
（
三
）
こ
れ
は
宮
中
で
も
一
般
貴
族
の
邸
宅
で
も
同
じ
よ
う
で
、『
紫
式
部
日
記
』『
枕
草
－　13　－
子
』
な
ど
の
「
宮
の
女
房
」
の
作
品
で
も
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
よ
う
な
天
皇
付
き
の
女
官
の
場
合
で
も
、
同
室
者
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
四
）
讃
岐
典
侍
の
場
合
、
自
身
の
下
仕
え
の
ほ
か
に
、
御
前
へ
の
参
入
可
能
な
身
分
の
女
房
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
大
臣
殿
の
三
位
、「
昼
は
御
前
を
ば
た
ば
か
ら
ん
。
や
す
ま
せ
た
ま
へ
」
と
あ
れ
が
、
お
り
ぬ
。
待
ち
つ
け
て
、「
わ
れ
も
、
強
く
て
こ
そ
、
あ
つ
か
ひ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
め
」
と
い
ふ
。
な
か
な
か
、
か
く
い
ふ
か
ら
に
、
堪
へ
が
た
き
心
地
ぞ
す
る
。
（
四
〇
〇
頁
）
　
　
　
　
　
何
ご
と
に
か
と
聞
く
ほ
ど
に
、
御
前
よ
り
、
お
な
じ
局
に
て
わ
が
か
た
ざ
ま
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
人
、
う
ち
来
て
、
い
み
じ
う
も
の
も
い
は
ず
泣
く
。
（
四
二
六
頁
）
（
五
）
か
ね
て
よ
り
、
上
の
女
房
、
宮
に
か
け
て
さ
ぶ
ら
ふ
五
人
は
、
ま
ゐ
り
つ
ど
い
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
内
侍
二
人
、
命
婦
二
人
、
御
ま
か
な
ひ
の
人
一
人
。
（『
紫
式
部
日
記
』　
一
五
六
頁
）
　
　
　
左
衛
門
の
乳
母
と
て
、
大
弐
の
さ
し
つ
ぎ
に
思
い
た
る
が
む
す
め
、
大
輔
命
婦
と
て
内
裏
に
さ
ぶ
ら
ふ
、
わ
か
む
ど
ほ
り
の
兵
部
大
輔
な
る
む
す
め
な
り
け
り
。（
中
略
）
内
裏
わ
た
り
も
の
ど
や
か
な
る
春
の
つ
れ
づ
れ
に
ま
か
で
ぬ
。
父
の
大
輔
の
君
は
、
ほ
か
に
ぞ
住
み
け
る
。
こ
こ
に
は
時
々
ぞ
通
ひ
け
る
。
命
婦
は
、
継
母
の
あ
た
り
に
住
み
も
つ
か
ず
、
姫
君
の
御
あ
た
り
を
睦
び
て
、
こ
こ
に
は
来
る
な
り
け
り
。
（『
源
氏
物
語
１
』　
二
六
六
頁
）
　
　
　
弁
の
三
位
は
、
東
宮
の
母
も
お
は
し
ま
さ
で
生
ひ
立
た
せ
た
ま
へ
ば
、
心
の
ま
ま
に
さ
ぶ
ら
は
る
べ
く
も
な
き
に
あ
は
せ
て
、
そ
れ
も
、
こ
の
ご
ろ
お
こ
り
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
。
（『
讃
岐
典
侍
日
記
』
三
九
三
頁
）
　
　
　
以
下
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
参
照
頁
を
付
し
た
。
（
六
）
上
に
候
ふ
御
猫
は
、
か
う
ぶ
り
に
て
、
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
か
し
づ
か
せ
た
ま
ふ
が
、
（『
枕
草
子
』　
三
八
頁
）
　
　
　
以
下
、『
枕
草
子
』
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
参
照
頁
を
付
し
た
。
（
七
）
参
内
し
、
清
涼
殿
内
部
に
出
入
り
し
て
い
る
以
上
、
后
妃
付
き
の
女
房
で
あ
っ
て
も
位
階
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
明
石
の
女
御
の
入
内
に
従
っ
た
紫
の
上
の
よ
う
な
例
は
現
実
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
史
実
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
際
の
処
置
な
ど
も
解
明
す
べ
き
だ
ろ
う
。『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
た
定
子
の
母
高
階
貴
子
は
、
内
侍
の
経
験
が
あ
る
こ
と
か
ら
位
階
は
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
い
っ
た
ん
叙
位
さ
れ
た
場
合
ど
の
程
度
ま
で
有
効
な
の
か
、
天
皇
の
宣
旨
の
必
要
性
な
ど
、
諸
手
続
き
の
方
法
な
ど
の
解
明
が
待
た
れ
る
。
（
八
）「
御
乳
母
た
ち
、
ま
だ
六
位
に
て
、
五
位
に
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
、
も
の
参
ら
せ
ぬ
こ
と
な
り
。
こ
の
二
十
三
日
、
六
日
、
八
日
ぞ
よ
き
日
。
と
く
、
と
く
」
と
あ
る
文
、
た
び
た
び
見
ゆ
れ
ど
、
（
四
三
〇
頁
）
（
九
）
嘉
承
二
年
十
月
二
十
六
日
『
殿
暦
』『
中
右
記
』
に
よ
る
。
（
一
〇
）『
源
氏
物
語
』
を
例
に
と
れ
ば
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
父
帝
に
引
き
取
ら
れ
た
源
氏
付
き
の
女
房
や
、「
同
じ
殿
の
寝
殿
を
時
々
の
御
休
み
所
に
し
た
ま
ひ
て
、
梅
壺
を
御
曹
司
に
し
た
ま
ひ
て
」（『
源
氏
物
語
５
』
一
八
頁
）
と
あ
る
明
石
中
宮
腹
の
二
宮
な
ど
の
女
房
も
「
内
裏
住
み
の
女
房
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
彼
女
た
ち
を
「
上
の
女
房
」
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。
（
一
一
）『
枕
草
子
』
二
九
七
頁
。
（
一
二
）『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、「
上
人
」
と
い
う
表
現
で
「
上
の
女
房
」
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
扱
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
北
の
陣
に
車
あ
ま
た
あ
り
と
い
ふ
は
、
上
人
ど
も
な
り
け
り
。
藤
三
位
を
は
－　14　－
じ
め
に
て
、
侍
従
の
命
婦
、
藤
少
将
の
命
婦
、
馬
の
命
婦
、
左
近
の
命
婦
、
筑
前
の
命
婦
、
少
輔
の
命
婦
、
近
江
の
命
婦
な
ど
ぞ
聞
こ
え
は
べ
り
し
。
（『
紫
式
部
日
記
』　
一
四
七
頁
）
（
一
三
）『
源
氏
物
語
２
』
一
七
六
頁
。
　
　
　
　
し
か
も
源
氏
付
の
女
房
た
ち
が
、
こ
れ
ま
で
紫
の
上
と
の
対
面
は
な
か
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
中
で
も
し
か
る
べ
き
女
房
に
し
か
対
面
し
な
か
っ
た
点
も
知
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
二
条
院
の
姫
君
は
、
ほ
ど
経
る
ま
ま
に
思
し
慰
む
を
り
な
し
。
東
の
対
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
々
も
、
み
な
渡
り
参
り
し
は
じ
め
は
、
な
ど
か
さ
し
も
あ
ら
む
と
思
ひ
し
か
ど
、
見
た
て
ま
つ
り
馴
る
る
ま
ま
に
、
な
つ
か
し
う
を
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
、
ま
め
や
か
な
る
御
心
ば
へ
も
思
ひ
や
り
深
う
あ
は
れ
な
れ
ば
、
ま
か
で
散
る
も
な
し
。
な
べ
て
な
ら
ぬ
際
の
人
々
に
は
ほ
の
見
え
な
ど
し
た
ま
ふ
。
（『
源
氏
物
語
２
』
二
〇
七
頁
）
（
一
四
）
東
大
寺
に
参
拝
し
た
孝
標
女
は
、
夢
で
会
っ
た
女
に
か
ら
の
お
告
げ
に
、
次
の
よ
う
な
喜
び
を
つ
づ
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　「
そ
こ
は
内
裏
に
こ
そ
あ
ら
む
と
す
れ
。
博
士
の
命
婦
を
こ
そ
よ
く
か
た
ら
は
め
」
と
の
た
ま
ふ
と
思
ひ
て
、
う
れ
し
く
頼
も
し
く
て
、
い
よ
い
よ
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
、、
初
瀬
川
な
ど
う
ち
過
ぎ
て
、
そ
の
夜
御
寺
に
詣
で
着
き
ぬ
。
（
三
四
五
頁
）
（
一
五
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
時
代
周
辺
の
調
査
の
み
に
基
づ
く
見
解
で
あ
り
、
今
後
更
な
る
調
査
を
し
て
い
き
た
い
。
（
一
六
）『
枕
草
子
』
二
一
〇
頁
。
（
一
七
）
世
の
中
に
と
に
か
く
に
心
の
み
つ
く
す
に
、
宮
仕
へ
と
て
も
、
も
と
は
一
筋
に
仕
う
ま
つ
り
つ
か
ば
や
い
か
が
あ
ら
む
、
時
々
た
ち
出
で
ば
、
な
に
な
か
る
べ
く
も
な
か
め
り
。
（
三
五
四
頁
）
（
一
八
）
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
た
ま
き
は
る
　
と
は
ず
が
た
り
』
に
よ
る
。
以
下
、『
た
ま
き
は
る
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
参
照
頁
を
付
し
た
。
（
一
九
）
十
二
月
も
や
う
や
う
晦
日
に
な
り
て
、「
弁
の
典
侍
殿
の
文
」
と
い
へ
ば
、
取
り
入
れ
て
見
れ
ば
、「
院
よ
り
、
三
位
殿
、
大
納
言
の
典
侍
な
ど
さ
ぶ
ら
は
ぬ
朔
日
な
り
、
さ
や
う
の
を
り
は
、
さ
ぶ
べ
き
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
こ
そ
よ
け
れ
、
参
る
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
」
と
ぞ
あ
る
。
い
か
が
せ
ん
と
て
、
参
ら
ん
と
ぞ
い
そ
ぎ
立
つ
。
　
　
　
朔
日
の
日
の
夕
さ
り
ぞ
参
り
着
き
て
、
陣
入
る
る
よ
り
、
昔
思
ひ
出
で
ら
れ
て
か
き
ぞ
く
ら
さ
る
。
（
四
三
九
頁
）
　
　
　
三
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
例
の
、
月
に
参
り
た
れ
ば
、
堀
河
院
の
花
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。（
中
略
）
晦
日
に
、
内
へ
参
り
ぬ
。
（
四
四
五
頁
）
　
　
　
晦
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
朔
日
の
御
ま
か
な
ひ
す
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
い
そ
ぎ
あ
ひ
た
る
も
、
わ
れ
は
た
だ
、「
別
れ
や
い
と
ど
」
と
の
み
お
ぼ
え
て
。
　
　
　
朔
日
の
夜
、
内
へ
参
る
と
て
堀
河
院
過
ぐ
る
に
、
（
四
七
五
頁
）
（
二
〇
）
四
三
一
頁
。
（
二
一
）
道
す
が
ら
、
心
や
す
く
夜
の
ふ
け
ぬ
さ
き
に
出
づ
る
に
つ
け
て
も
、
も
の
の
み
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
こ
と
人
、
何
ご
と
か
。
つ
か
う
ま
つ
り
な
れ
に
し
御
心
よ
。
（
四
六
八
頁
）
（
二
二
）
二
三
五
頁
。
（
二
三
）
二
三
五
頁
。
（
二
四
）
な
お
、
二
五
七
頁
に
は
、
そ
の
分
類
に
よ
る
名
簿
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
（
二
五
）
二
六
二
頁
。
（
二
六
）
一
六
九
頁
。
（
二
七
）「
近
く
候
し
人
」「
番
女
房
」
と
も
に
、
大
臣
家
出
身
の
女
房
が
「
色
」
を
許
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
な
い
（
二
五
七
頁
〜
二
六
三
頁
）。
ま
た
、「
番
女
房
た
ち
」
の
中
の
「
大
弐
殿
」
の
項
に
、「
一
条
三
位
永
範
が
女
。
も
と
は
中
臈
な
り
け
る
が
、
父
、
上
達
部
の
の
ち
、
織
物
着
る
」
と
あ
り
、
実
家
の
権
勢
が
娘
に
影
響
し
て
い
る
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一
例
で
あ
ろ
う
。
（
二
八
）
身
を
か
へ
て
天
人
な
ど
は
か
や
う
や
あ
ら
む
と
見
ゆ
る
も
の
は
　
　
　
た
だ
の
女
房
に
て
候
ふ
人
の
、
御
乳
母
に
な
り
た
る
。
唐
衣
も
着
ず
、
裳
を
だ
に
も
、
よ
う
い
は
ば
、
着
ぬ
さ
ま
に
て
、
御
前
に
添
ひ
臥
し
、
御
帳
の
う
ち
を
ゐ
所
に
し
て
、
女
房
ど
も
を
呼
び
使
ひ
、
局
に
物
を
言
ひ
や
り
、
文
を
取
り
次
が
せ
な
ど
し
て
あ
る
さ
ま
、
言
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
三
六
七
頁
）
　
　
　
　
ま
た
、『
紫
式
部
日
記
』
に
も
、
彰
子
の
若
宮
誕
生
に
際
し
、「
今
宵
、
少
輔
の
乳
母
、
色
ゆ
る
さ
る
」（
一
六
二
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
（
二
九
）『
た
ま
き
は
る
』
で
は
、
　
　
　
　
　
　
定
番
の
女
房
廿
人
ば
か
り
は
、
身
の
装
束
、
行
器
な
ど
ま
で
、
み
な
上
よ
り
御
沙
汰
あ
り
。
こ
の
書
き
た
る
ほ
ど
の
人

は
、
月
ま
ぜ
に
一
番
二
番
と
て
、
月
籠
り
の
日
ご
と
に
参
り
替
は
る
べ
き
と
て
、
あ
る
程
の
人
の
事
な
り
。
六
十
人
ば
か
り
、
さ
れ
ど
、
末
ざ
ま
に
は
、
番
は
さ
ま
で
固
く
も
な
し
。
（
二
七
一
頁
）
　
　
　
と
あ
り
、
不
定
期
出
仕
の
女
房
ま
で
入
れ
る
と
相
当
数
の
出
仕
者
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
（
三
〇
）
二
五
六
頁
。
（
三
一
）
拙
稿
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
―
「
隠
さ
れ
る
典
侍
」
と
「
さ
ら
さ
れ
る
典
侍
」
―
」（「
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
　
文
学
研
究
科
編
」
第
二
八
号
　
一
九
九
八
年
）
他
に
よ
る
。
（
三
二
）
二
〇
六
頁
。
（
三
三
）
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
し
夜
、
車
の
、
次
第
も
な
く
、「
ま
づ
、
ま
づ
」
と
乗
り
さ
わ
ぐ
が
に
く
け
れ
ば
、
さ
る
べ
き
人
と
、「
な
ほ
こ
の
車
に
乗
る
さ
ま
の
い
と
さ
わ
が
し
う
、
祭
の
か
へ
さ
な
ど
の
や
う
に
倒
れ
ぬ
べ
く
ま
ど
ふ
さ
ま
の
、
い
と
見
苦
し
き
に
、
た
だ
さ
は
れ
、
乗
る
べ
き
車
な
く
て
え
ま
ゐ
ら
ず
は
、
お
の
づ
か
ら
聞
し
め
し
つ
け
て
給
は
せ
も
て
し
む
」
な
ど
言
ひ
あ
は
せ
て
、
（
四
〇
二
頁
）
（
注
三
四
）「
少
輔
の
乳
母
若
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
乗
る
」（『
紫
式
部
日
記
』
一
七
二
頁
）
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
乳
母
が
そ
の
役
を
負
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
他
に
も
、
『
弁
内
侍
日
記
』
で
は
、「
二
位
殿
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
火
事
の
中
、
幼
帝
を
「
抱
き
参
ら
せ
て
」
逃
げ
て
お
り
、（
一
九
六
頁
）、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で
は
、「
御
前
に
お
は
し
ま
し
て
、「
わ
れ
抱
き
て
、
障
子
の
絵
見
せ
よ
」
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
、
孝
標
女
、
弁
内
侍
、
中
務
内
侍
、
俊
成
女
な
ど
に
は
そ
れ
ら
の
記
述
は
な
く
、
や
は
り
乳
母
か
、
相
応
の
身
分
の
も
の
し
か
皇
子
、
皇
女
な
ど
に
直
接
奉
仕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（
注
三
五
）
注
三
一
前
掲
論
文
他
。
（
注
三
六
）
三
九
七
頁
。（
お
お
た
　
た
ま
き
　
群
馬
工
業
高
等
専
門
学
校
一
般
教
科
講
師
）
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